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числений и пришли к выводу, что та же задача по уже проделанным расчѐтам подобного рода ре-
шается быстрее и точнее. Например, в одном из случаев оценки 100 тыс. банковских счетов новая 
система, построенная на базе нейронных вычислений, определила свыше 90% потенциальных не-
плательщиков.  
Нейросетевое предсказание банкротств основано на статистической обработке конкретных 
примеров банкротств. В такой постановке задача нейросети – самой стать экспертом, определяю-
щим финансовую стабильность корпорации, основываясь исключительно на объективной инфор-
мации – показателях финансовой отчѐтности. Обычно от нейросети требуется оценить вероят-
ность банкротства через определѐнный промежуток времени (например через год или через два 
года) по доступной на данный момент финансовой отчѐтности. В качестве входов используют фи-
нансовые индикаторы – отношения балансовых статей, наиболее полно отражающие определѐн-
ные стороны финансового положения фирмы. 
Нейросетевое моделирование обеспечивает наилучшую точность предвидения банкротств: по-
рядка 90%, по сравнению с 80–85% точностью для других статистических методик (дискрими-
нантный анализ, логистический). 
Банкротство можно уверенно предсказывать за несколько лет до его фактического наступле-
ния, причѐм точность предсказания за два года практически не отличается от точности предсказа-
ния за год. Таким образом, неявные сигналы неблагополучия присутствуют в финансовой отчѐт-
ности фирмы задолго до еѐ краха. 
Однако при применении нейронных сетей в практических задачах возникает ряд проблем. Во–
первых, заранее не известно, какой сложности (размера) может потребоваться сеть для достаточно 
точной реализации отображения. Эта сложность может оказаться чрезмерно высокой, что потре-
бует сложной архитектуры сетей. Во–вторых, если количество параметров мало, то может возник-
нуть ситуация, при которой один и тот же набор исходных данных соответствует примерам, нахо-
дящимся в разных классах. Тогда невозможно обучить нейронную сеть, и система не будет кор-
ректно работать (невозможно найти минимум, который соответствует такому набору исходных 
данных). Исходные данные обязательно должны быть непротиворечивы. Для решения этой про-
блемы необходимо увеличить размерность пространства признаков. Но при увеличении размерно-
сти пространства признаков может возникнуть ситуация, когда число примеров может стать недо-
статочным для обучения сети, и она вместо обобщения просто запомнит примеры из обучающей 
выборки и не сможет корректно функционировать. Таким образом, при определении признаков 
необходимо найти компромисс с их количеством.  
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Одними из проблем человечества, которые постоянно возникают и приобретают с каждым го-
дом все более важного значения из–за роста численности населения, являются его потребности. 
Поэтому проблема экономического роста приобретает особое значение, так как согласно опреде-
лению, экономический рост – это увеличение производства товаров и услуг на основе качествен-
ного совершенствования всего функционирования национальной экономики [3, c. 255]. Экономи-
ческий рост может быть вызван рядом многих факторов, которые, вероятно, являются результатом 
развития научно–технического прогресса, условиями и географическим расположением страны, 
наличием производственного потенциала, природными и климатическими условиями, уровнем 







В каждой стране набор факторов может быть одинаков, однако существуют определенные спо-
собности влияния, на которых необходимо разработать предложения по правильному направле-
нию и эффективности экономической политики страны. 
Проблемам изучения, исследования и построения системы факторов экономического роста по-
священо много работ. Например, ученые Ю. В. Матвеев и К. Ю. Матвеев выделяют четыре груп-
пы факторов: природные ресурсы, капитал и производственная инфраструктура, человеческий ка-
питал, предпринимательство и технологии [2].  
Кроме того, большое количество исследований показывают, что одним из факторов является 
человеческий капитал, который склонен влиять на уровень образования граждан, тем самым спо-
собствовать экономическому росту в стране. Значение человека для экономики заключается в по-
явлении высококачественной рабочей силы, которая с помощью своих способностей имеет воз-
можность реализовать успешное функционирование предприятий, фирм, компаний, а также, в об-
щем – государства. Основной характеристикой человеческого капитала является то, что он пред-
ставляет собой достаточно большой ресурс и не имеет времени, за который изнашивается. Посто-
янное его усовершенствование и наращивание повышает возможности производителей развивать-
ся, функционировать и производить новые товары и услуги, которые в течение определенного 
времени приносят доход. Чтобы выявить детальное влияние человеческого капитала на экономи-
ческий рост, необходимо исследовать на основе модели, как вливает человеческий капитал на эко-
номический рост. 
Определение эффекта влияния человеческого капитала на экономический рост велось с 1980 
года согласно теории эндогенного роста. Новаторами в исследовании этой проблематики стали 
ученые Ромер, Лукас и Барро [1]. Ромер объясняет экономический рост эндогенными переменны-
ми, такими как технологии, а также подчеркивает практический опыт как важную составляющую 
человеческого капитала. Когда фирмы производят товары, сотрудники учатся, как произвести 
больше и как качественнее. Более того, Лука и Ребело признали, что человеческий капитал может 
рассматриваться как фактор производственной функции в качестве физического капитала. Если 
осуществляются инвестиции в физический капитал, то необходимо исключить инвестиции в чело-
веческий капитал. Поэтому правительство государства должно обеспечить обучение людям для 
повышения уровня образования. Кроме того,  Барро подчеркивает важность общественного блага 
и услуг, так как оно положительно влияет на экономический рост. Индикаторами человеческого 
капитала, согласно вышеуказанным исследованиями, являются уровень образования, уровень гра-
мотности, а также состояние здоровья населения. Человеческий капитал есть одним из важных 
факторов экономического роста, который влияет на качество жизни населения, а также на соци-
ально–трудовые отношения. 
Одной из задач построения моделей экономического роста является определение влияния фак-
торов на результативный показатель, а также определение необходимых направлений, касающих-
ся увеличения уровня экономического роста. Поэтому определения направлений усовершенство-
вания и развития человеческого капитала на основе экономико–математической модели может 
помочь решить задачу его рационального использования, которое есть важной стратегией разви-
тия общества капитала и роста благосостояния населения.  
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